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ABSTRAK 
PENGARUH KETERSEDIAAN FASILITAS WILAYAH PERI URBAN TERHADAP 
POLA PERGERAKAN MASYARAKAT WILAYAH PERI URBAN MENUJU KOTA 
SURAKARTA 
Kota Surakarta memiliki peran sebagai pusat perkembangan bagi wilayah di 
sekitarnya atau wilayah peri urban (WPU). Kota Surakarta memiliki fasilitas kota yang 
lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat Kota Surakarta sendiri maupun 
untuk masyarakat WPU. Interaksi antara Kota Surakarta dengan WPU terjadi 
dikarenakan adanya pergerakan ulang-alik masyarakat WPU menuju Kota Surakarta 
untuk menggunakan fasilitas di Kota Surakarta dalam memenuhi kegiatan sehari-
harinya. Pergerakan ulang-alik yang terjadi secara terus menerus nantinya akan 
membentuk suatu pola pergerakan yang beragam dan mengakibatkan permasalahan 
yaitu tingginya jumlah pergerakan ulang-alik dan terjadinya kemacetan pada di setiap 
jalan masuk menuju Kota Surakarta dan di dalam Kota Surakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan fasilitas terhadap 
pola pergerakan masyarakat WPU menuju Kota Surakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 
teknik analisis skoring untuk ketersediaan fasilitas dan teknik deskriptif spasial untuk 
pola pergerakan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan 
fasilitas yang ada di WPU dalam kondisi baik, cukup lengkap dan dapat mewadahi 
kebutuhan masyarakat WPU itu sendiri, tetapi pola pergerakan yang dilakukan 
masyarakat WPU tetap didominasi bergerak menuju Kota Surakarta dalam 
menggunakan fasilitas. Hal ini dikarenakan skala pelayanan fasilitas yang tersedia di 
WPU belum dapat melayani secara keseluruahn masyarakat WPU serta preferensi 
masyarakat terkait pemilihan dalam menggunakan fasilitas menjadi hal penting 
didalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya pengaruh 
ketersediaan fasilitas terhadap pola pergerakan masyarakat WPU menuju Kota 
Surakarta.  
 
Kata Kunci: ketersedian fasilitas, pola pergerakan masyarakat, wilayah peri urban 
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ABSTRACT 
EFFECT AVAILABILITY OF FACILITIES IN PERI-URBAN AREAS ON 
MOVEMENT PATTERNS OF PEOPLE LIVING IN PERI-URBAN AREAS TOWARD 
SURAKARTA CITY 
Surakarta City plays role as the center of development for peri-urban areas. It has 
complete city facilities and can serve the needs of its own communities and other 
communities of peri-urban areas. The interaction between Surakarta City and peri-
urban areas is due to the shuttle movement of people from peri-urban areas to 
Surakarta City to use the existing facilties as to fulfill their daily needs. The 
continuous shuttle movement later will form various movement patterns of people 
living in the areas and will induce some problems such as high shuttle movement and 
traffic congestion on every entrance road to Surakarta City and on roads within the 
city. The objective of this research is to investigate how the availability of facilities 
influences the movement patterns of people living in the peri-urban areas toward 
Surakarta City. Descriptive quantitative method was used to analyze the data. The 
method included scoring analysis technique to analyze the availability of facilities and 
descriptive spatial technique to analyze the movement patterns of people living in the 
peri-urban areas. The result of the research shows that the available facilities in the 
peri-urban- areas are good, adequately complete, and able to accommodate the 
needs of people living in the peri-urban areas. However, their movement patterns are 
still dominated by the movement patterns toward Surakarta City in using the facilities. 
This is due to the service scale of the available facilities in the peri-urban areas which 
cannot serve the whole communities and their preference in using the facilities. Thus, 
the availability of facilities affects the movement patterns of the people living in the 
peri-urban areas toward Surakarta City.  
 
Keywords:  Availability facilities, movement patterns of people, peri-urban areas 
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